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STATE OF MAINEFIRST CONGRESSIONAL DISTRICT GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 
PRESIDENT and VICE PRESIDENT
HALL, GUS 
Yonkers, New York 
andDAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, California
DenocratMONDALE, WALTER F. 
Minneapolis, Minnesota 
andFERRARO, GERALDINE A. 
Forest Hills, New York
Republican 
REAGAN, RONAIiD 
Goleta, California 
andBUSH, GEORGE 
Houston, Texas
SERREHE, DENNIS L. 
Jersey City, New Jersey 
andCOSTA, FRANCES H.
New York, New York
CUMBERLAND 190 49,894 65,842 86
KENNEBEC 173 21,183 31,753 78
KNOX 47 6,024 11,311 14
LINCOLN 29 4,869 10,312 21
SAGADAHOC 64 5,208 9,222 22
WALDO
Burnham 2 140 256 1Freedan - 93 155 —Islesboro 1 147 186 —Liberty 1 137 249 1Linaolnville 4 351 548 _Montville 3 146 180 —Morrill 1 64 193 —Northport 191 281 2Palermo — 124 325 —Searsnont 4 145 237 —Troy 1 129 195 —Unity 2 283 540 —Vfeldo 3 81 133 -
YORK 160 28,241 43,554 107
TOTAL 685 117,450 175,472 332
/
I
\SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
HALL, GUS 
Yonkers, New York 
andDAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, California
STATE OF MAINE GENERAL ELECTION NOVEMBER 6, 1984 
PRESIDENT and VICE PRESIDENT 
Democrat Republican M3NDALE, VALTER F. REAGAN, RONALD 
Minneapolis, Minnesota Goleta, California 
and and 
FERRARO, GERALDINE A. BUSH, GEORGE 
Forest Hills, N w  York Houston, Texas
SERRETIE, DENNIS L. 
Jersey City, Nev Jersey 
and
COSTA, FRANCES H.
New York, New York
0
T
H
E
R
S
ANDROSCOGGIN 101 19,885 26,904 101 9
AROOSTOOK 95 12,348 21,837 51 7
FRANKLIN 40 4,954 8,330 20 5
HANCOCK 53 7,764 14,660 31 3
OXFORD 67 8,430 15,408 39 4
PENOBSCOT 112 24,445 40,403 86 8
PISCATAQUIS 24 3,016 5,427 15 —
SOMERSET 66 7,657 13,010 33 5
WALDO
Belfast 3 1,037 1,774 6 1Belmont 1 57 167 — —Brooks 3 133 270 — —Frankfort — 171 181 2 —Jackson 1 94 89 — —Knox 1 88 173 - —Monroe 2 170 205 — —Prospect - 81 149 • — -Searsport 4 363 776 1 —Stockton Springs 1 260 441 7 —Swanville — 168 245 1 —Thorndike — 104 148 — —
Winterport 2 532 718 1 —
V&SHINGTON 31 5,308 9,713 29 —
TOTAL 607 97,065 161,028 423 42
«
»
I
GENERAL ELECTION 1 ¿./J
COUNTY OF ANDROSCOGGIN 4
FOR PRESIDENT AND VICE-PR]23 IDENT _____ . __________________________________________
TOWNS
HALL, a  
Yonkers,
and
DAVIS,
Oakland,
m
r *
NGELA Y. 
C a lifo r
r a
k Mir 
FEF
n ia  Foi
Democrat
DALE, WA 
n eap o lis
and
5RARD, GE 
lest H ill
•
LTER F.
, Minnes
RALDINE 
s , New Y
RE3
Ota Go]
A. BU5
ork Hex
Republi
V3AN, RO 
Leta, Ca
and
3H, GEOR 
is ton , T
can
NALD
li fo m ia
3E
*xas
SERRETIE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
•
Auburn, 3/ z/j/30
F— ----------
g
Ward 1 *
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham, / A ___ 3 U ¿SI A
Greene, V 9/ 9S? S '
Leeds, / J
Lewiston, 39 9 3 S3
/
3'0
Ward 1 /
Precincts 1
2 1
3 /
Ward 2
Precincts 1
2
Ward 3
Precincts 1 / ?
2
Ward 4 
Precincts 1A /
-w ~
%
»
Precincts 1A
IB
2A
2B
— .»Vf* TW
I*
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF ANDROSCOGGIN (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
TOWNS
Lisbon,
Ward 1 
Ward 2 
Livermore, 
Livermore Falls, 
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Sabattus,
Turner,
Wales,
TOTALS
HAH,, gus 
Yonkers, New York
and
DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, C a lifo rn ia
Democrat
M3DALE, WALTER F. 
M inneapolis, Minnesota
and
FERRARO, GERAIDINE 
Forest H ills , New Yc
Republican
REAGAN, RONALD 
G oleta, C a lifo rn ia
and
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
¿>3vs
s
3
• ¿>2
a/s s
223
//y/
/ • f //7
*
? /o/
,
N > V Y ■ v' \*2i
19,99s
SERRETTE, DEMJIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK
FOR PRESIDENT AM) VICE-PI
TOWNS
/
Allagash, 
Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou. 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hamlin,
Hammond,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Canada,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
HALL, GUS 
Yonkers, New York
and
DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, C a lifo rn ia
Democrat
MONDALE, VALTER F. 
M inneapolis,
and
FERRARO, GEFAIDINE 
Forest H ills , New
Republican
REAGAN, RONALD 
G oleta, C a lifo rn ia
and
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
/
■, - • v  nfiWMiiwwn
1
1
/
3L JÔ6
/ s 4 *
<28/ V3A
4> AX
¿7 y?
IS ■ <29/
?y J93\
/ m <230
42 /¿V
y i 123
j i 77
AX ?y
32/ /¿o
JLS 778
719 7X70
991 339
373 3 /3
1% 92-
LX y s
IX 33
A3 31
7 30 \
91 yxo
70S 2183.
m 3S0
j / y ¿70
y s At>7
72 3yo
jy JXX
//s y *¿9
/¿9 d U
J7S ¿83
M X
yy u
¿y 320
S7
7/ 333.
s? A3*
9y JLOÙ
J(o 3 /
4Ù /y  7
w
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
• /
/
)
»
.
• «V *  ■
*
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF AROOSTOOK
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
HALL, GUS
Democrat 
M0M3ALE, WLTER F.
T------------ 1-----------
Republi 
RFAfiAN. Rfl
can
NAID
T O W N S Yonkers
and
DAVIS,
Oakland
«
, New Yoi
ANGELA Y. 
C a l i fo i
, Minnes
RALDINE 
8, New Y
o ta  Go
A. BU 
ork  Ho
j
“K M inneapolis 
and
FERRARO/ GE 
■nia F o rest H i l l
•
. .eta./ L a iir o rn ia  
and
SH, GEORGE 
uston, Texas
«
Presqu e Isle, 3 ! 737 /
t-----------
303+L
T----
W a rd  1
W a rd  2
Saint Agatha, JJf /S t
St. Francis, A m M ?
Sherman, / 7? y 3 0
Sm yrna, 31 91
Stockholm , — /o y 97
Van Buren, A 976 ycy
W ade, <37 7/
W ashburn ,
V /7Û s ? z
W estfie ld , ¿X 779
W estm anland, 7 ¿3
W eston , t. <20 93
W oodland , 1 70S j s y
P L A N T A T IO N S
Cary, 1 / / y ¿0
Caswell, / BL 91
Cyr, 3) /3
|E, - 3 / s
Garfield , — 7 S3
G lenw ood, » S /
M acwahoc, 3<Z J S
M oro, —
N ash v ille , - /3 73
O xbow , JB J S
Reed, — ¿9
St. John, / s s SS
W allagrass, ! /C7 /OS'
W in terv ille , SC, ycr
UNORGANIZED TOWEHIPS
Connor / ?? ?/
Madawaska Lake T16, 2A- J3 V 3
S in c la ir , T17, R4 7/
TOTALS 7
L
 
, z a p s
MMPI» .
su p i
.* . E9HMB
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York 
New York
J3
1
&
—  .»kr« ym
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND
TO W N S
L M3
rk Mb 
FE
mia Fo]
Democral[
UjTER f . ri 
3, Minnesota Gc
JRALDINE A. BL 
s . New York He
Republi
]AGAN, RC 
lieta f Cc
and
ISH, GEOR 
juston, 1
can
NAID
ilifo m ia
S a a
L_---------
HA 1 il i, U
Yonkers
and
DAVIS,
Oakland
•
, New YO]
ANGELA Y 
Cal i f  O]
'iDALE, V¥ 
nneapolis
and
RRARD, GI 
rest H il]
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
•— •
Baldwin,1 ■•i /7 3 3 8 Z
Bridgton, • U 5 * J32A . 1 9
Brunswick, / / 32)2 / I
Districts 1
2
3
*
5
6
7
Cape Elizabeth, J A%V j y a 3 /
Casco,
y
»
W S
» 79JL -
Cumberland, j 932. 2 M 7 &
Mainland •
Island District -
Falmouth, 9 3 9 1 3  1
Precincts 1 \:
2
Freeport, S I 3 f y 3
^  fi 3
%
Gorham, 
Districts 1
//
1 • J 6 5 L 3Sj>2
2
3
4
5
Gray, 1 297 7U 3 , Ii
JLHarpswell, jr y i • 9913 JiS 7
Mainland District 
Great Island 
District
Orr’s and Bailey 
Island District 
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Portland,
District 1 
Precincts 1 
2
3
4
5
6
<2
/
JL
/
<2
t>
¿ 7
■ a77a 
3ii 
S M
ttS ¥ 3
¿ 9 7
7S(,
9 f7
7/6-
J33 /Si
!
r
!
—
<e£ ò
J
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF CUMBERLAND (Continued)
FOR PRESIDENT AND VICE-:
TOWNS
J|-^.....- - .......-
Portland,
District 2 
Precincts 1
2
3
4
HALL, GUS 
Yonkers, New York
and
DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, C a lifi
Democrat
MCNDALE, WALTER F.
Republ 
REAGAN,
M inneapolis, Minnesota G oleta,
and and
INE A . BUSH, GEORGE 
H ills ,  New York Houston, Texas
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
District 3
Precincts 1
2
3
4
5
District 4
Precincts 1
2
3
4
5
District 5
Precincts 1
2
3
4
5
6
Pownal, l /9 l
Raymond,
/
v f97
Scarborough,
7
¿¡103 -7037
733
¿¿S3
s
;Sebago,
South Portland, A
ói
/S
ÓÜO 
S3 77
Districts 1 
2 
3
4
District 5
Precincts 1 
2 
3
Standish, H 3 /0/O y
•

GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF FRANKLIN
Rangeley,
Strong,
Temple,
¡Weld,
Wilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
TOTALS
FOR PRESIDENT AND VICE-PT
TOWNS
■
Y
D
^  0♦
Avon,
Carrabassett Valley,
Carthage,
Chesterville, 1
Eustis,
Farmington,
Industry,
Jay,
Kingfield, J .
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
and
ANGELA Y. 
C a lif«
New York
b m ia
y
4 0
PER F. 
Minnesota
)INE A. 
New York
Republican
», RONALD 
i, C a lifo rn ia
and
, GEORGE 
Houston, Texas
8 3  36
BERRETTE, DEMJIS L. 
Jersey C ity ,
Nan? Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
¿ 0
• i 1 . 1
• »
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF HANCOCK
POR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
District No. 1 
District No. 2
Franklin,
Frenchboro,
Gouldsboro,
Great Pond, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariaville,
Mount Desert, 
District No. 1 
District No. 2 
District No. 3 
Orland,
Osborn, '
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
HALL, GUS
Yonkers, 
and
DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland,
Democrat
New Yorl*
MONDALE, WALTER F. 
M inneapolis, Minnesota
and
Dedham, )
Deer Isle, J
Eastbrook,
Ellsworth, A
District 1
District 2
District 3
District 4
FERRARO, GERALDINE A
C a lifo rn ia  Forest H ills , New York
, *
Republican
REAGAN, RCNAID 
G oleta, C a lifo rn ia
and
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
SERRE-ITE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
/
J
— <*** nr - '

GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
M#
COUNTY OF KENNEBEC
FOR PRESIDENT Ä1D VICE-FREE
1"
TOWNS
Albion,
Augusta,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
District 1
District 2
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton, :
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner, /
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6 - .
Ward 7
Hallowed, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3
i
Ward 4 
Ward 5 
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
/
District No. 1 
District No. 2 
Mount Vernon, 
Oakland, 
Pittston,
Randolph,
GUS
and
New YoJ
Democrat
l i s ,
F.
Minnesota
and
ANGELA
C a lifo rn ia
= 4 =
V GERALDINE A. 
H ills , New York
----- h
3
A
A
A
I
A
3
A rt
Republican
G oleta, 
and
BUSH, GEORGE
, Texas
¿36
>/ot
3SS
776
A3! 
8LS 
331 
3 y¿
SERRETTE, DENNIS 
iom ia  Jersey C ity ,
New Jersey 
and
L .
y<?a
¿-19S
3SS> ¿
A 3S1 ¿31
Ì 33S» s n
S 7A! /âôA
A
. f
31o 78S
3 >770 97$
7S3 AS9
70 7311, 7973
773
jcn
7¿s
/MA
333
77*
S31
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
¿y
/
s T
A
A
A
y
A
J
/
y
/
A
-,
. *
•I r
T
_ ...J
— - »

« GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF KNOX
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
Isle au Haut,
North Haven,
Owls Head,
Rockland,
Rockport,
St. George,
South Thomaston, 
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATION 
Matinicus Isle,
TOTALS
DAVIS,
Oakland, C a lifo rn ia  Forest H ills , New York
HALL, GUS 
Yonkers, New York
and
5 ANGELA Y.
irvi . Pal i -For-
*
S’
3
1
3
3
3
1
/
y
v 7
Democrat
MONDALE, VALTER F. 
M inneapolis, Minnesota
and
, GERALDINE A.
rQJ<
*
W 5
/A 94,
y s
/AS
/Sé
JA
73
A7é
/OS/
£93
Sos
m
47/
A 73
314
U 4
M3
éOA/
Republican
REAGAN, RCNALD 
G oleta, C a lifo rn ia
and
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
Ai4
/¿7y
¿9
47*
JA/
<AA
/ S i
¿A3
¿/¿9
/00A
7SS
4AM
I 9//\
L 3S
351 
*■  
4 3 / /
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity  
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
/
/
Jt
J
oL
JL
J
1
/
j
• -
.
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF LINCOLN
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
TOWNS
Aina,
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
Somerville,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIO 
Monhegan,
TOTALS
DAVIS 
Oakland
/
/
/
HALL, GUS
Yonkers, 
and
New York
, ANGELA Y. 
, C a lifo rn ia
Democrat
MONDALE, WALTER F. 
M inneapolis, Minnesota
and
FERRARO, GERALDINE A. 
Forest H ills , New York
Republican
REAGAN, RONALD 
G oleta, C a lifo rn ia
and
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
/«2
i
A
S
A
1
y
/
J 9
!3l 
37y  
393 
/yi> 
y/7 
«3.7/ 
c2to 
/C3
m
£7?
¿V!
AOi, /31
W
93
3 y i
y78
38
*,8i?
¿9!
? iy
9 iS
cZo/
¿.8S
388
313
i t e
S /3
y?3
8
3 3 8
3 /8
7 3 if
M 8
y<gy
/a  78
33.
10, 3 /3.
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
1-2.
I
I
3
«£/
Ì
I/
¿L
cJJ
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF OXFORD
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
T O W N S
HALL, G 
Yonkers
and
DAVIS, J 
Oakland
•
OS
, New Yoj
\NGEIA Y 
, C a lifo r
Democrat
MDNDALE, W? 
:k Minneapolis
and
FERRARO, (3 
*nia F o res t E i l ]
•
J/TER F. 
Minnes
IRAIDINE 
.s, New \
RE
30ta  Gc
A. BL 
'ork He
Republi
AGAN, RO 
>leta, Ca
and
SSH, GEDR 
•uston, T
«
can
NALD
l i f o m i a
pE
exas
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSEA, FRANCES H. 
New York,
New York
•
A ndover, /
—
/os 363 J
Bethel, JO SoS ?!S /
B row nfield , M2 A&
Buckfield, / — A3? > Ji
Byron, — 19 y /
Canton, / / /3 2 AU 1
Denm ark, / / y ? A9/ 1
D ixfie ld , / <2 3so 737 JL
Fryeburg, 3SC 8M.
Gilead, J S 3S• J
G reenw ood, / JJS soy
H anover, J C l m —
H artford , / 7A 723 —
H ebron , / /06 AC7 —
Hiram , ¿J? 3A7 —
Love ll, — /3X 3*3 —
M exico, 7JU 27? 3
N ew ry , S/ //7 cZ j
N orw ay , CSo 7334 j r
Otisfield, — /77 3C0
__
O x ford , 39S low i
Paris, A ¿A3 l&A ¿L
Peru, — <213 ¿L
Porter, / 3i3 —
R oxbu ry, — 22 73 - —
R u m ford , m 3 19iX / X
Stoneham, - yo 8/ —
Stow, / - yA ¿9 —
Sumner, / /o9 —
Sweden, / 7° 98 —
Upton, — <2/ J S -
W aterfo rd , 1S3 y3) —
W est Paris, — <£oC ysor —
W oodstock, 773 7C9 1
P L A N T A T IO N S
Lincoln , — i <23 —
M agallow ay, — s jy —
TOTALS ¥ 1/3H
1
j ? i
j
*
J
TW
1
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 ^¡0UNTY OF PENOBSCOT
FOR PRESIDENT AND VICE-P RESIDENT
TOWNS
HALL, GUS 
Yonkers, New Yor
and
DAVIS, ANGELA Y. 
Oakland, C a lifo r
•
Mas
k Mir 
FEE
n ia  For
Democrat
DALE, m 
ineapolis
and
ÍRARD, GE 
■est H il l
•
LTER F.
, Minnes
RAID INE 
s, New Y
RE
ota  Go
A. BU 
ork Ha
Republic
AGAN, RDt 
le ta , Ca:
and
SH, GEORC 
uston, Tí
•
:an
iALD
L ifo m ia
sxas
SERRETIE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSIA, FRANCES H.
New York,
New York
1
Alton, _ 90 ; s z -
Bangor, 3 ¿ /s s 232e) ¿17
District 1
District 2 ■
Precincts 1
2
District 3
Prprinrts 1
2
District 4
Precincts 1
2
District 5
Precincts 1
2
Bradford, 3l w¿> —  I
Bradley, 292 312. —
Brewer, i 3693 JL I
W ard 1 1
W ard 2 I
Ward 3 %
Ward 4
W ard 5
W ard 6
Burlington, S í loy «
Carmel, ¿LS8
•
J/7/ 1
Charleston, sy //Oh 3
Chester, Jó J3L
Clifton, / SSL 170 !
Corinna, 7 7 ¿3i !
Corinth, cZ ¿IOS, U / /
Dexter, U /¿ü>! —
Dixmont, / /¿y 230
-
East Millinocket, 1 m i 2/7 /
Eddington, <z 3 /2 . ¿as /
Edinburg, 35 51 9 ♦
Enfield, 1 / olù>ù> V2/ j  I
Etna, /y / /97 I-
Exeter, A m <**¥, / !
Garland, i J /H /99 <2. j
Glenburn, 30) 799 1
I
A
;
1
1
* — .**f* 7W * »
I
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
RESIDENT AND VICE-PRESIDENT
T O W N S
1
HALL, G 
Yonkers
and
DAVIS,
Oakland
, New Yoi
ANGELA Y. 
C a lifo i
1
Democrat
MDNDAIE, VP 
•k Minneapolis
and
FERRARO, GE 
■nia Fbrest H ill
1 •
:
JJIER F. 
5, Minnes
»ALDINE 
s , New Y
RE
o ta  Go 
A . BU
Republi
AGAN, RO 
le ta , Ca
and
SH, GBOR
can
NALD
li fo m ia
GE
exas
SERRE1TE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANGES H. 
New York,
New York
.
OLA. IJUU&LUII/ 1
G reen b u sh , 4 JS9 . ¿9 J
G reenfield , / 33 So _  —
H am pden , / 99A 7899
H erm on , / 4L */$! 7723 )
H olden, y
f
9;t> 3
H ow land . / ¿88 /
H udson , ; / jv y
f t
¿37 yIn d ian  Is lan d  Voting
D istric t, / 99 j
K enduskeag , 763 349
L agrange,
r 73 737 —
Lakeville, i 74> —
Lee, — M ¿(,3. /  |
L evant, / /y o 373! 3
L incoln , — 393 /¿>3le> 4L
Low ell, \ 33 79
M attaw am keag , 4L 727 <250 —
M axfield, 13 415- -
M edw ay, - y &Ô0 6 4 3 \ ,
M ilford , / ys3 3
M illinocket, f ¿ w —
M ount Chase, — 79 «
N ew burgh , /8V 377 —
N ew port, s 39£ 99S <2
O ld T ow n, s ¿ ¿ n <2087 i
W ard  1
W ard  2
P rec in c t 1
W ard  3
W ard  4 4 •
O rono , w ¿A 38 ¿377 7
W ard  1
P re c in c t 1
P rec in c t 2 •
W ard  2
O rrin g to n , 3 ■ S ii i/SA 3  J
P assad u m k eag , ! 48 732 /
P a tten , — w 380 \
P ly m o u th , - 720 ¿84 7 j
Springfield , - S 3 97
__ t
t
Stacyville, — i 9 /££ / |
S tetson , — % w —
Veazie, 1 347 S77 K\
W inn , — ¿8 730 /
W oodville, — 3>
_________
V i — »
«

I GENERAL ELECTIONNOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF PISCATAQUIS
FOR PRESIDENT AND
TOWNS
41 -------
Abbot,
Atkinson,
Beaver Cove, 
Bowerbank, 
Brownville, 
Dover-Foxcroft, 
Greenville,ti
Guilford,
Medford,
Milo,
Monson,
Parkman,
Sangerville,
Sebec,
Shirley,if
Wellington, 
Willimantic,
PLANTATION
HALL, GUS 
Yonkers, New York
and
DAVIS, ANGELA Y.
Oakland,
Kingsbury, 
Lake View,
TOTALS
C a lifo rn ia
s '
s
/
A
A
V
/
A.
J
CERALDINE A. 
Forest H ills , New York
Republican
REAGAN, RONALD 
G oleta, C a lifo rn ia
ard
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
4= +
81
S?
A Ì
10
32?
é?J
3?0
30 
S20 
S3? 
11L 
<238
(,8
31 
73 
A3
I
10
3,610-
<2oo
81
<28
3 !
JSt
!St7
¿33
VOI
¿i'
727
<270.
7U.
-fi«
180
/62.
V *
S ?
V
S,V27
SERREITE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
A
3
3
1
I
A
/
/
13"
'
I
1

t i r
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984
FOR PRESIDENT AND VICE-:
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Caratunk,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman,
Madison,
Mercer,
Moose River,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATION 
Brighton,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
UNORGANIZED TCWSpIP 
Rockwood
TOTAL
COUNTY OF SOMERSET
i r a s IDENT
/
/
/
S
oL
V
<Z
/
/
/ i
y7 ¡
/
i
S
3
y
/
3
/3
/3
J
/
HALL, GUS 
Yonkers, New York
and
AVIS, ANGELA Y.
I, C a lifo rn ia
Democrat
MONDALE, WALTER F 
M inneapolis, **'Minnesota
and
FERRARO, GERALDINE 1 
Forest H ills , New York
389
/¿a
£33
39
OV S
yy
/sy
/6 7
79
/ / ¿ 3
/ay
A/S
m
8*7
/O S
3 3
9s
/£ 9
383
Ifo
S U
S S
/ss
/S 3S
J/8
/8y
//£.
£ S
3
£9
/£
/y
3 y
7,ÙS7
Republican
REAGAN,
G oleta,
and
orm a
BUSH, GEORGE 
Houston, Texas
¿39
/8 y
yso
/S3
3 7 /
3 7
£?â
£/>y
ISA
/S 7 /
AAO
y7 y
A7ô
/OSL
i
)S¿
<Z3ÿ
7¿8
y8¿»
/3¿>¿>
/sy
y s )
£ /S 7
£ Í 8
¿y/
/o/
ilp
££.
S3
<37
317
/3à/à
SERRETTE, DENNIS 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
3
A .
I
<£
3
I
I
£ .
y
i
L
)
!
33
-r~
-m
I
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1984
C O U N T Y  O F  W A L D O
FOR PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
TOWNS
HALL, GU 
Yonkers,
and
DAVIS, A 
Oakland,
a
S
New Yor
NGELA Y. 
C a lifo n
MON 1: Min
FER 
lia  For
Democrat
DALE, WA] 
neapolis
and
RARO, GEH 
est H ill!
*
LiTER F., Minnesc
RALDINE 1 
3, New Y<
Republic
REAGAN, ROE 
3ta  Gole ta , Ca]
and
\. BUSH, GEORC 
ark Houston, Te
an
JALD
.ifo m ia
;e
seas
Belfast, 1 j /a 37 m y
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5 ■
Belmont, / S 7 /£>7
Brooks, .3 /33 <278
Burnham,
Frankfort, m J8J
Freedom, — 93
Islesboro, / ISè>
Jackson, / 9*f S9
Knox, / S3 /73
Liberty, / J37 Ay?
Lincolnville, 3S
Monroe, 3i /7Ô AA3Î
Montville, 3 Wé> ¡80
Morrill, i 793
Northport, 191 A3!
Palermo, — 7*4 3AS
Prospect, - 8/ 779
Searsmont, y /ys* ¿37
Searsport, y 3i3 777
Stockton Springs, / y ? '
Swanville, — ATS
Thorndike, — w /ys
I Troy, / ¡S3 79*'
Unity, A ¿8 3 sya
Waldo,
3
SI 733
Winterport, A S3A 7/9
TOTALS ! W yaffl 8,8/4
SERRETTE, DENNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
/
A.
!
7
/
1
27L
— .»kf Tjr

— ' “  COUNTY OF WASHINGTON (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VIŒ H
T O W N S
1
HALL, GL 
Yonkers,
and
DAVIS, A 
Oakland,
IS
New Yor
NGELA Y. 
C a l i fo r
k Mir 
FT2F
n ia  Foi
IDALE, m 
m eapolis
and
«ARO, GE 
•est H i l l
LIER F . 
Minnes«
RAID INE 
$, New Y<
1-------------
Ref
REAGAIs 
Dta Goleta
a
BUSH,
Drk Housto
u b lican
1, RONAID 
, C a li fo rn ia
nd
GEORGE 
n , Texas
SERPETTE, DENNIS L . 
Jersey  C ity ,
New Jersey 
and
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
Pem broke, / J3L c H31 1
P erry , 99
1------------- -------------------
P leasant P o in t Votin g J07
c ^  »--------------
3 7l-'loll ltU
Princeton , — _ 137 iÌ33 L  JL
Robbinston , / *9 J
I f----  m------------------- 1
/
R oqu e B lu ffs, — 7é> 1
Steuben, — /2JL c>
1
--------------------------------- 1
Talm adge, — 1 31 -
Topsfie ld , — J ? 77 r  _
V anceboro , — ¿9 S t,
W aite, — 13 31
W esley , / ¿3 1
W h itin g , 3 1/3 /'9JL
W h itn eyv ille ,
—
7 4
P L A N T A T IO NS
f
Baring, __ y s 70
1--------------------------------------1
C odyville , __ 8 s y
Grand Lake  Stream, — 49
1
70 —
N o. 14, ¿9 7Ù> -  r
UNORGANIZED TOVN2 HIP Ff
Brookton ■— IZ 21 — 1
TOTALS — 31 S302 97/3 <29
______ ......j y
_________________________________ 1
I
_________ I
--------------------------------- 1
______________________ I
f
I
1
_ _ _ _ j
I
1 •
• »
1 _I ------ ------------
■ I
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 C O U N T Y  O F  Y O R K
FÜR PRESIDENT AND VICE-FRESIDENT
T O W N S
HALL, Gl 
xonKers
and
DAVIS, A 
Oakland,
IS
New Yor
NGELA Y. 
C a l i f  o r
Mas
k Mir 
FEF
nia For
democrat
IDALE, m 
ineapolis
and
RARO, GE 
e s t  H i l l
r--
-P
 
ii
l*
 
P REOta Go
L. BU 
ork Ho*
Reprblii
AGAN, RQ 
le t a ,  Ca
and
SH, GEORi 
ustori, TY
oan
4AID
l i f o m ia
3E
axas
BERRETTE, DENNIS L . 
Jersey  C ity ,
New Jersey  
and
COSTA, FRANCES H. 
Nev York,
New York
Acton , Xtt f
A lfred , 3 SS? Las SL
Arundel, j w ¿34
Berw ick , s sy o
/ U  -3
B iddeford , C73 Sj/29 M/77
r  -  ■
J S
W ard  1 !---
W ard  2
—
W ard  3
W ard  4
W ard  5
W ard  6
W a rd  7
Buxton, 7 /07 i 19V9 9
Cornish, 1 l? s ¿cs <Z
Dayton, 191 3 3 5 » Si
_____________________ E liot, s 797 /SS?
........ ..... ... —
3
H ollis, ¿3 y x /_____  1Kennebunk, J 8 I&I3 ''<29X3 8
Kennebunkport, y ; y / / Si
K ittery , y / i n 2415
—
*
Lebanon, X 4*x /ÔS9 ì
Limerick, <22X 487 cT
Limington, y 3 4 8 ¿LX
Lyman, S' 7S0 Si
Newfield, JOS A?X 3
North Berwick, JL v A/OÔ lû48
Ogunquit, 0 327 49J —
Old Orchard Beach, / 8 /¿>5o I9l0 ¿_______1Parsonsfield, I / <248 437 J
Saco, / iS Jo 9/ 37L/ 3
Ward 1
_______ Ward 2 --- L
Ward 3
Ward 4 ___L
Ward 5
____________ L
Ward 6
Ward 7
___ L_______ 1
___L
•
-rtr -l
I
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 C O U N T Y  O F  Y O R K  (Concluded)
FOR PRESIDENT AND VICE-PIRESIDENT
T O W N S
HALL, a  
Yonkers,
and
JS
New Yor
iNGELA Y. 
C a lifo r
m *
c Mir
FEU
nia For
Democrat
IDALE, m 
ineapolis
and
tRAHD, GE 
■est Hi l l
LIER F. 
Minnes
RAIDINE 
S, New Y
RE
o ta  Go
Republi
AGAN, RO 
le ta , Ca
and
can
sjAID
lifo m ia
BERRETTE, DEÎNIS L. 
Jersey C ity ,
New Jersey 
and
DAVIS, P 
Oakland,
BU
ork Hü
SH, GEORGE 
ustcn, Texas
_________
COSTA, FRANCES H. 
New York,
New York
S a n fo rd , AS 35/7 ¿57$ JcZ
F irs t  D istric t
t *
S econd  D istric t
T h ird  D istric t
---- ---------------
F o u r th  D istric t
F if th  D istric t
—
S ix th  D istric t
—
S ev en th  D is tric t
S hapleigh , A c2 ¿¿3 su
S o u th  B erw ick , 3 ¿,3! )OOjJ / 3 y1 3
W ate rb o ro , t> w s » ;/za U ^
W ells, S <J3ôô 7
Y ork, .7 Jits — —. 3.3SÏ
TOTALS g m ATM r /û7* J
-
[ —Ifc
—
—
•
—
___________ 1
-------L
____ ________L
___________ I 1 —
1
T
I
T
—  -n r -  »
